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Tinkat pendidikan, jumlah 
tannggungan keluarga dan 
keaktifan petani tidak 
berpengaruh terhadap adopsi 
inovasi dan teknologi 





luas lahan dan norma 
sosial petani 
berpengaruh terhadap 












sistem PTT dan SRI 
dapat menekan 
emisi GRK 
Perilaku Bertani Padi Sawah yang Mitigatif Terhadap  
Perubahan Iklim di Kabupaten Bima 
2010 
 
Pemberian jerami padi 
dan bahan 
penghambat nitrifikasi 
dalam budidaya padi 
sawah efektif 
menekan emisi N2O. 
2010 
 
Secara umum, pola 
budidaya padi sawah 
di kecamatan Pati 





1. Bagaimana kesesuaian pola 
budidaya padi sawah yang 
mitigatif terhadap perubahan 
iklim di kabupaten Bima? 
2. Bagaimana prioritas pelaksanaan 
mitigasi terhadap perubahan 
iklim pada tahapan budidaya 
padi sawah? 
3. Faktor apa saja yang 
mempengaruhinya? 
